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.. Embrapa lança I
Árvore do Conhecimentoda Mangã
:'
Com umaestruturar mificada, esta árvore
"sustenta" o maior ba,nco de dados disponível on
line pa~a agricultores, técnicos e ilWestidores
interessados na cultura da m(!nga. Das fases de
pré-produção, pós-colheita, às normas de
regulação dos mercados interno e ext~rno, há
um conjunto de dados e informações com o
melhor do conhecimento acerca desta fruta que é
uma das mais importantes do negócio agrícola
brasileiro.
A Árvore do Conhecimento da. Manga pode ser
acessada dequalque~ computador conectajéà





As pesquisas com novas variedades de
uv~ abrem possibilidades para
elaboração de novos vinhos n~ sem i-
árido nordestino. Em testes recentes
no lab.oratório de Enologia da




Bouschet) e alemã (Deckrot), os
pesquisadores elaboraram um vinho de
boa. qualidade, na opinião do enólogo
da instituição, Giuliano Elias Pereira.
Resultado assim ressalta a qualidade e
potencial da região para elaborar
vinho com caracterís.ticas próprias.
Leia mais.pág. 4
Adubaçãocorreta
Ajustando métodos de adubação,
pesquisadores da Embrapa e
Universidade do Estado da Bahia
,vão lançar um programa eficiente
















Simpósioda Mangado Valedo São
Franciscodurantea FeiraNacionalda
AgriculturaIrrigada(FENAGRI).
Abordando estudos de mercado,
processa-mentoagroindustrial, a.
métodosde controlede pragasde





que temdo comércioin naturados
frutos.Outro aspectorelevanteé o
debateacercade medidasdecontrole
fitossanitáriopara inibir riscos de
entradadenovaspragasnospomares
daregião,afirmaFlávia.



















duranteos diasI8 e 19dejulho.
Assuntoscomo Alternativasde
agregaçãodevalorao agronegócio
















































































Estánarede.paracessolivreviainternet f;'~'*' ..' ~no 'Portalda Embrapa.Árvoredo objetivos, textos. ~':, ;.:;,..~
Conhecimentoda Manga,queé parte básicosemlinguagem




científicos. econômicos, normas estão disponíveis
fitossanitárias,custos, de mercado, doc umentos e
dentre outrQs. estruturado em trabalhos técnico-
segmentosquevãoda fasede pré- científicosquepodem
produçãoà depós-colheita.Urnafonte ser _consul tados








U m i nvest i do r onlinedaculturadamangueira
interessadoemimplantarumpomarde A boa informaçãotécnicaé parte
manga,naconsultaà Árvoreeleterá importantedecisõesgerenciaiscorretas,
planilhasde custo com sistemade explica pesqyisadora.A contribuição
irrigação.insumosquímicospermitidos decisivadoSLib-médioSãoFranciscoàs
para uso na cultura,legislaçãode exportaçõesbrasileirasde mangaé
qualidadeambientale fitossanitária,conseqüênciado nível tecnológico
métodosde controlede pragas,as adotadonaconduçãodaculturae da

















"galhos".Em cada um del~s,dados
Programaparaadubaçãovaiestarnainternet
Pesquisadoresda EmbrapaSemi-Árido. utilizaçãodessasferramentasem relaci!:inaro diagnóstico com
EmbrapaAcree UniversidadeoEstado conjunto. A interpretação dos recomendaçõesde nutrientes.Estefoi




fasefinaldeelaboração.eletemporbase No primeiro,define-seo quantoaplicar, estadonutricionaldaplantae,portanto.
o Sistemade Integradode Diagnose do produtocom base em valores capazdeproporcionarumprogramade
Recomendação(eminglêsDiagnosisand referenciaís.O segundo,consideraque adubaçãoqueaumentea produçãopor
RecommendationIntegratedSystem- _ nãoexisteumdeterminadop ntode árvoresemcausardanosao meio



















existemrecursospráticos'para a o DRIS,porém,tema dificuldadede
Õ programameü;.;; aplicaçãodefertilizantes
JurnallluSmlllArlllu Julho de2001 ~4
Vinho &' Suco
Novasvariedadesjáproduzembomvinhona.Embrapa






Tempranillo (espanhola), Barbera quepoderãoser
(italiana),Alfrocheiro (portuguesa), elaboradoscom
AlicanteBouschet(fran~sa)eDeckrot características
(alemãt O prodlÍto, amadurecido eno I ó g i c as
durante3 mesesembarricadenovade típicasdo Vale.
carvalhoamericano.evidenciaoavanço S e r á uma
daspesquisasedopotencialvinícolasob contribuição
oclimasemi-ár~dodoNordeste,afirmao importantepara
pesquisadorda áreade enologiada impulsionar o .
instituição,GiulianoEliasPereira. desenvolvimentOschamados"vinhosdosol"sãocadavezmaisapreciados
odavitiviniculturan região.considera
GiulianoEliasPereira. produçãoou ematédois anos.Na
" regiãosãoelaboradosvinhosvarietais,
Mais qualidade_Segundoele.embora dentreeleso CabernetSauvigno~e o
persistamdificuldades.aqualidadedo Syrah(!s duasrep~esentam85*' da
'vinho do semi-áridonordestino tem produçao),como tintos, e Moscato
tido grandesavanços,apesardopouco Canelli e Chenin Blanc (90%) como
têmpodaatividadenaregião:apenas bra,ncos. Para os espu,mantes,as





semi-árido.Em todo o mundo.ainda
não se conhece cientificamenteas
respostasdasvideirasàs condiçõesde
solo e climacomo os do Valedo São
Francisco.explicaGiuliano.
Estescinco tipos de uvas são de um'






a partir de uma única variedade.
Contudo.misturadas,o enólogoexplica
quepodereunirasvirtudesdecadauma






refinado os estudosacerca destas




















podemser consumidosno ano de
Atualmente.o setoré formadopor
empresasde pequenoe médioporte
que devemprocessarcerca de 7
milhõesdelitrosdevinhosnesteano.
Giuliano. porém, afirma que a











Nl' til1.11dl'stl'.111l1.. Embr.1P.15l'mi-Árid,'iroÍil1au~uraro seuLJbor.1tÓril'dl' Sucos_A
,'\,'mpk' do qUl' .1(Ol1tl'l'l'Cl'ml' Labora-tÓriodl' Ef1l1k'~ia.suas ati\idadesterão a
p.lrtil'ip.1Ç.il'dl' \ oÍri.1sl'l1tidadl'sCl'111l1a Fil1al1ciadorade Estudos e Prl,jetos
(FINEP l\tCT).l' Il1stitutl'Tl'cl1oIÓ~icodl'Pl'rIlambuco(ITEP),o Il1stitutodoVil1hodo
V.11l'do 5,il' Fr.1IKisCl'(VINHOVA5F).aASSl'ci,lÇ,il'dosProdutoreseE\~wrta-doresde
Hl,rti~r,ll1Íl'lrl'sl' [\'ri\.ldos dl' Vall'dl' 5.il' Fral1cisco(VALEXPORT).alémdaEmbrapa
Lh.1l' Vi1111l1.(" l,bjl'ti\" l' ~l'r,lrt"Cf1l1k'~iaspar.1permitira~re~arvaloràs u\'as.que
f"'lkm Sl'rc"lhid,lsdU.1S\ e:espl'r ,ll1l'.Cl'ma produçãodesucodl'UV.1il1tl'~r,ll.
